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Industrial Revolution
… or
Evolution ?
Когато кротките овце изядоха хората:
Кротка овчица
на лендлорд
Отивам в града 
да работя
в манифактурите
за вълна
и ще имам
Парламент
Насърчава вълнената индустрия,
Enclosures Acts!
много деца!
Копихолдер
- арендатор
за 99 години.
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Схематична карта на манифактурната промишленост на Англия
ХVІ-първата половина на ХVІІ в.
Вътрешен пазар и Генерална трансформация (1500-1650 г.)
Центрове на металургия и
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Средногодишен ръст на населението по време на 
Индустриалната революция, Великобритания
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Как работи пазарния механизъм? “Достоен кръг на 
Джоунс”
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Английски селскостопански капитал, 1750-1887 г., 
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Как еволюира пазарният механизъм или Индустриална 
революция сектор след сектор
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Как може да работи пазарния механизъм. “Порочен 
кръг”
индустрия
селско стопанство
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Индекси на селскостопанските и индустриалните цени в 
Англия, 1790-1813 г. (1790=100)
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Обединено кралство - национален доход и национален 
доход на глава от населението
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Показатели на британската икономика 1781-1819 г. 
(бр. на банкрутите - лява скала)
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внос на памук(млн.ф.ст.) 22,2 19,6 33,5 17,8 31,4 22,7 89 161 128
износ на памучни изделия 1,1 1,3 2 1,7 3,2 2,6 21 19 15
износ - 12,7 18,3 13,9 19,1 16,9 33 36,9 30,8
индекс на икономическата
активност (1821-1825=100)
- - 61,9 46,9 57,5 51,5 72,9 91,1 79,8
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Строителни цикли (Англия, 1791-1825 г.)
1. Жилищно строителство. 2. Инфраструктурно и 
индустриално строителство.
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Предачество 300-400 пъти нараства-
Q,P, Quality
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1875/1801-4 Картрайт,
Тъкачният стан
Тъкачество 400 пъти нараства-
Q,P, Quality
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а с Индия
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Развитие на памукотекстилната и 
вълненотекстилната промишленост на Англия
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Индустриална революция и MEG: Реални доходи:Англия, 
Франция, САЩ, индекс, 1850=100
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Вносни такси в частично равновесие
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Износни такси в частично равновесие
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Резултатът от Индустриалната революция
Source: Kuznets, S. and others. 
